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XVII. Prognose. 
Die Prognose der Krankheit, wenn sie in der banalen 
Frühform der inguinalen Adenopathie erscheint, ist nicht un-
günstig. Nach Chevallier und Bernard 303 ist- diese Erschei-
nungsform niemals tödlich. 
Cerutti und Pavanati2SS fanden im Schrifttum nur zwei 
Fälle mit tödlichem Ausgang, den sie jedoch nicht der Adeni-
tis zuschreiben. 
Obwohl der lymphogranulomatöse Bubo in der Regel ver-
hältnismäßig gutartig ist, kann er infolge von Komplikationen. 
dennoch den Tod verursachen. In der Zusammenstellung von. 
Favre und Heller ström 534 sind folgende tödlich verlauf ene-
Fälle angegeben: Lutz 1, Burckhardt 1, Fox 2, Gutman 6, Spies-
man 3, Wien und Perlstein 5, aus dem Marinekrankenhaus in. 
Baltimore 1, liajam 3, Toyama 1. In einem Fall Bizzozeros er-
folgte der Tod wegen Komplikation mit Erysipel. 
Außer diesen Fällen berichteten Coutts und Saez 386, Fuhs-
und Volavsek642, üb.er einen sich generalisierenden tödlichen Fall1 
von Früh-Lymphogranulom. Auch Melczer, Sipos und Ven~ 
kei 1357 beobachteten einen mit Allgemeinsymptomen einher-
gehenden, schließlich wegen sekundärer Peritonitis tödlich* 
verlaufenden Fall. 
